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Telah dilakukan penelitian tentang penerapan bahan ajar handout pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk meningkatkan
hasil belajar dan aktivitas siswa (i) di SMAN 6 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa (i) kelas XI MIA 1 sebagai kelas eksperimen (menggunakan handout) dengan
jumlah siswa (i) 26 dan kelas XI MIA 2 sebagai kelas kontrol (tanpa menggunakan handout) berjumlah  24 siswa (i). Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa (i) untuk mengukur aktifitas siswa (i) ketika proses belajar
mengajar dan hasil belajar dengan menggunakan soal pilihan ganda. Berdasarkan hasil analisis aktivitas belajar siswa (i) diperoleh
persentase rata-rata di kelas kontrol pada pertemuan I yaitu  57,50% dan pada pertemuan II yaitu 57,50% termasuk dalam kategori
kurang baik. Pertemuan I di kelas eksperimen diperoleh persentase rata-rata yaitu 82,75% dan pertemuan II yaitu 90,75% termasuk
dalam kategori sangat baik. Analisis untuk melihat ada tidaknya perbedaan hasil belajar siswa (i) kelas eksperimen dengan kelas
kontrol pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan menggunakan statistik uji-t yang terlebih dahulu diuji normalitas dan uji
homogenitas data. Hasil pengujian data berdistribusi normal dan homogen. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t diperoleh thitung
= 3,11 dan ttabel = 2,02 pada Î± 5%, jadi thitung â‰¥ ttabel maka terdapat perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dengan kelas
kontrol. Proses belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar handout efektif digunakan, sebaiknya dalam mengajarkan materi
kelarutan dan hasil kali kelarutan menggunakan bahan ajar handout.
